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บทคัดย่อ 
 
สายอากาศ (Antenna) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับแผ่กระจายก าลังของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ออกไปหรือในทางกลับกันใช้ส าหรับรับก าลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามา สายอากาศจะท า
หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์การน าทาง (Guiding Device) ให้แก่คลื่น เช่น สายส่ง (Transmission 
Line) สัญญาณหรือท่อน าคลื่น (Waveguide) กับอวกาศว่าง (Free-Space) หรือบ่อยครั้งมักจะ
เรียกว่า ตัวกลางไม่มีขอบเขต (Unbound Medium) ซึ่งในปัจจุบันวิทยุชุมชนได้น าสายอากาศได-
โพลเส้นตรงมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับวิทยุของผู้รับสถานีนั้นๆแต่มักพบ
ปัญหาในเวลาติดตั้งซึ่งสายอากาศชนิดนี้มีความยาวและเปลืองพ้ืนที่ในการติดตั้งโครงงานนี้จึงท าการ
ออกแบบสายอากาศไดโพลเส้นตรงความยาวครึ่งคลื่น (λ/2 Straight dipole) ให้มีความยาวลดลงแต่
คุณสมบัติทุกอย่างเหมือนเดิมซึ่งจะท าให้การติดตั้งสายอากาศชนิดนี้ประหยัดพ้ืนที่ลงและเพ่ิม
สายอากาศได้มากขึ้นโดยน าวิธีการท าให้สายอากาศไดโพลเส้นตรงความยาวครึ่งคลื่น  ให้มีความยาว
ลดลงแต่คุณสมบัติทุกอย่างเหมือนเดิมโดยใช้วิธีที่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการติดตั้งและใช้งานสายอากาศส าหรับวิทยุชุมชนและผู้ที่สนใจต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
